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♥ Akal dan belajar itu seperti jiwa dan raga. Tanpa raga, jiwa ini adalah 
hampa, tanpa jiwa, raga ini adalah kerangka tanpa makna. 
♥ Hidup bagaikan roda yang berputar, ada kalanya diatas dan ada 
kalanya dibawah, sehingga jangan ada keputusasaan selagi kita masih 
bisa berdoa dan berusaha. 
♥ Saat paling indah dalam kehidupan adalah hidup dalam aliran kasih 
sayang diantara sahabat. 
♥ Hidup adalah sebuah karunia terbesar yang harus disyukuri, semoga 
kebahagiaan untuk membuat kamu bahagia, cukup cobaan untuk 
membuat kamu kuat,, cukup penderitaan yang membuat kamu 
menjadi manusia yang sesungguhnya, dan cukup harapan untuk 
bahagia, selalu letakkan dirimu pada posisi orang lain, jika kamu merasa 












Sebagai wujud rasa syukur, rasa hormat, rasa terima kasih serta 
rasa sayang yang tiada terkira skripsi ini aku persembahkan kepada: 
1. Bapak dan Ibu....,yang dengan setiap tetes keringatmu menjadikan 
diri ini semakin bisa menghargai perjuangan hidup. Begitu besar 
cinta ini kepadamu. Semoga ini menjadi penyejuk hatimu. 
2. Buat keluarga besarku (mas tono, mas widodo,mbak rita, mbak 
juarsi serta keponakan-keponakanku yang lucu-lucu tori dan lala), 
terimakasih atas bantuan dan dukungannya. 
3. Buat my love yang selalu memberikan dukungan, perhatian, 
kesabaran dan kasih sayang buatku. 
4. Buat anak kost (ke-pyting, nyi2t, pye2t, kendik, dewix, linda) 
terimakasih atas kebaikan serta dukungan kalian semua dan 
jangan lupakan aku. 
5. Teman-teman yang sama-sama merasakan suka dukanya di 
Ekonomi Manajemen 03 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
6. Buat anak kontrakan terima kasih semuanya. 
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Assalamu alaikum Wr. Wb 
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rahmat dan hidayahNya. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Rasul Muhammad 
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ini dengan judul: ” ANALISIS DU PONT SYSTEM SEBAGAI PENGUKUR 
KINERJA KEUANGAN (studi kasus pada PT . INDOFOOD).” 
 Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk menyandang Gelar Strata Satu (S1) 
di Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari peran serta berbagai pihak yang secara 
langsung maupun tidak langsung memotivasi terwujudnya skripsi ini. Pada 
kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih 
yang sebesarnya kepada semua pihak terutama:  
1. Allah SWT yang telah memberikan anugerah, rahmat, dan hidayahnya 
2. Bapak Drs. Syamsudin, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Jurusan 
Manajamen Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Drs Agus Muqorobin, MM selaku Ketua Jurusan Manajemen 
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4. Bapak Imronnudin, SE selaku Pembimbing Akademik Universitas 
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5. Bapak Imron Rosyadi, SE., Msi selaku dosen pembimbing Fakultas Ekonomi 
Jurusan Manajemen Uiversitas muhammadiyah Surakarta. 
6. Bapak dan Ibu....,yang dengan setiap tetes keringatmu menjadikan diri ini 
semakin bisa menghargai perjuangan hidup. Begitu besar cinta ini kepadamu. 
Semoga ini menjadi penyejuk hatimu. 
7. Buat keluarga besarku (mas tono, mas widodo,mbak rita, mbak juarsi serta 
keponakan-keponakanku tori dan lala), terimakasih atas bantuan dan 
dukungannya. 
8. Buat anak kost (ke-pyting, nyi2t, pye2t, kendik, dewix, linda) terimakasih atas 
kebaikan serta dukungan kalian semua dan jangan lupakan aku. 
9. Teman-teman yang sama-sama merasakan suka dukanya di Ekonomi 
Manajemen 03 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
                  Sepenuhnya penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, 
untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini 
sangat penulis harapkan. Disamping itu penulis juga berharap semoga skripsi ini 
dapat memberikan manfaat kepada semua pihak atau kepada masyarakat yang 
berkenan membaca skripsi ini.  
Wassalamu alaikum Wr. Wb 
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 Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi 
perusahaan, pengukur tersebut dapat dipergunakan untuk menyusun sistem imbalan 
dalam perusahaan. Pengukuran kinerja juga berguna untuk kepentingan bisnis lain seperti 
untuk analisis harga pasar saham, penciptaan nilai suatu perusahaan, analisa struktur 
modal suatu perusahaan dan penentuan imbalan bagi manajemen.Tujuan penelitian ini 
adalah untuk menguji dan membuktikan secara empiris kinerja perusahaan PT. Indofood 
Sukses Makmur, Tbk dengan menggunakan analisis secara internal yaitu dengan melihat 
perkembangan laporan keuangan dari periode ke periode berikutnya. 
 Alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan PT. Indofood Sukses 
Makmur, Tbk adalah analisis Du Pont System. Periode penelitian adalah tahun 2003 
sampai dengan tahun 2006.  
 Hasil analisis data dengan Du Pont System diperoleh kesimpulan hasil perhitungan 
ROA menunjukkan kemampuan PT. Indofood Sukses Makmur dalam menghasilkan laba 
bersih dari total aset tidak stabil. ROA pada tahun 2004 mengalami penurunan sebesar 
1,3%, hal ini disebabkan karena laba bersih yang dihasilkan menurun sebesar                    
Rp. 168.882.740 dari tahun 2003, sehingga profit margin yang dihasilkan menurun. Pada 
tahun 2005 juga menunjukkan bahwa kemampuan PT. Indofood Sukses Makmur dalam 
menghasilkan laba bersih dari total aset mengalami penurunan, hal ini dilihat dari 
penurunan ROA sebesar 1,4% dari tahun 2004. Namun pada tahun 2006 ROA                    
PT. Indofood Sukses Makmur justru meningkat sebesar 2,7% dari tahun 2005, hal ini 
menunjukkan bahwa kemampuan PT. Indofood Sukses Makmur dalam menghasilkan 
laba bersih dari total aset pada tahun 2006 semakin meningkat. Peningkatan ini 
disebabkan adanya kenaikan laba bersih yang diterima sebesar Rp. 463.910.545.  
 Hasil perhitungan ROE menunjukkan bahwa pada tahun 2003-2006 ROE yang 
dihasilkan oleh PT. Indofood Sukses Makmur relatif stabil, hal ini disebabkan total utang 
yang dihasilkan relatif meningkat namun peningkatannya tidak besar. ROE pada tahun 
2004 ada penurunan sebesar 3,6% dari tahun 2003, hal ini disebabkan adanya 
peningkatan hutang  sebesar Rp. 1,262,899,569.00 dari tahun 2003, walaupun total aktiva 
juga ada peningkatan sebesar Rp. 1.227.217.011,00, namun peningkatan hutang lebih 
besar dari total aktivanya. ROE pada tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 4,8% dari 
tahun 2004, hal ini disebabkan adanya penurunan hutang sebesar Rp. 1.713.218.832 pada 
tahun 2005, walaupun total aktiva juga ada penurunan, namun penurunan hutang lebih 
besar daripada penurunan aktiva. Pada tahun 2006 ada peningkatan ROA sebesar 8,3% 
dari tahun 2005, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan PT. Indofood Sukses Makmur 
menghasilkan laba bersih berdasarkan modal meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini 
disebabkan adanya peningkatan total aktiva pada tahun 2006 sebesar                             
Rp. 2.208.130.567,00 sedangkan peningkatan hutang hanya sebesar                              
Rp. 1.455.634.393,00. 
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